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Mitglieder
der
philomathisehen Gesellsehaft zu Kostoeck
im Mai 1842.
Ehrenmitglieder:
1. Herr Graf Dr. Georg von Wuguoy in Prag.
A
1. Herr Bartsch, Lehrer.
2. * M. J. G. Becker, Director Ministerü
und Pastor.
3. » Dr. G. F. H. Becker, Advocat.
4. * Dr. E. Becker, Professor.
5. » A. Becker, Kaufmann.
66. » Dr. F. Benefeld, Arzt.
7. » S. Bergemann,OberPost Amts
Director.
8. 5 Dr. H. von Blucher, Professor.
9. » Dr. C. Bocler, Senator u. Syndicus.
10. 2 Dr. G. Bocler, Advocat.
11. 2» Dr. Bollmann, Arzt.
12. » Dr. Bolten, Syndicus und Advocat.
13. » Dr. Brandenburg, Burgermeister.
14. » Dr. Brandenburg, Synd. u. Advocat.
15. » Dr. Brandenburg-Schaffer, Arzt.
16. » von Bulow, Lieutenant.
17. » P. Burchard, Kaufmann.
18. » C. Clasen, Lehrer.
19. * C. F. Crull, Kaufmann.
20. » Dr. Crull, Hofrath und Advocat.
21. » Dr. F. Crull, Advocat.
22. » Dr. Detharding, OberMilitairArzt.
23. 5 Dr. Diemer, ConsistRath u. Professor.
24. 2 Dr. Ditmar, Syndicus.
5. » V. Duffcke, Wegebaumeister.
6. » Dunkhorst, Kaufmann.
7. *n Elderhorst, hiant2
Anwesende Mitglieder:
28. Herr Dr. Fischer, Arzt.
29. » J. C. Haack, Kaufmann.
30. » Haase, Kaufmann.
31. » Dr. K. Hanmann, Privatdocent u. Arzt.
32. » F. Hanmann, Kaufmann.
33. » Hansen, Kaufmann.
34. » C. Heydtmann, Kaufmann.
35. » Hinrichsen, Rentier.
36. 5 C. A. Hommel, Kaufmann.
37. » H. Hoppe, Abvocat.
38. Jeppe, Kaufmann.
39. 52 Dr. Johnssen, Lehrer.
40. » C. Josephi, Kaufmann.
41. 5» Dr. Karsten, Burgermeister.
42. 2 Dr. H. Karsten, Professor.
















36. Herr Dr. Most, Privatdocent u. Arzt.
57. »Mumm, Kaufmann.
58. » Baron Dr. von Nettelbladt, Biblio
thekar.
59. » J. Neuendorff, Kaufmann.
60. C. F. Paepcke, KämmereiSecretair.
61. » Paepcke, Kaufmann.
6b2. » Passow, Senator.
63. » Petersen, Diaconus.
34. »W. Petersen, Advocat.
65. » Dr. Prehn, Abdvocat.
66. A. Prehn, CanzleiRegistrator.
57. » G. Prehn, Rentier.
6b8. » von Pressentin, Hauptmann.
59. » Raddatz, Kaufmann.
70. 5 Dr. Reder, Arzt.
71. » Dr. Rehberg, Advocat.
72. » von Reinecke, Ritter, CollegienRath
u. Consul.
73. » Riedel, Diaconus.
74. 5 Dr. J. Roeper, Professor.
75. Rudolph, Kaufmann.
76. » Schafer, Lehrer.
77. » A. F. Schalburg, Kaufmann.
78. » Schmidtchen, Buchhandler.
Abwesende
101. Herr Anderßen, Bildhauer in Gustrow.
102. » H. Bocler, Amtsverwalter in Schwerin.
103. » v. Bulow, Premierlieutenant in Domitz.
104. * Dr. F. Brandt, Senator in Parchim.
105. » Dr. Klitzing, Burgermeister in Plau.
106. »F. Krüger, Pastor in Gammelin.
79. Herr f. Schroder, Kaufmann.
80. » Schwedler, Baumeister.
81. 5 Seboldt, Advocat.
82. 5 Dr. Serrius, Lehrer.
83. Sohm, Advocat u Quastor.
84. 5 Dr. Siemssen, Arzt.
85. » Dr. Spitta, OberMedicinalrath, Pro—
fessor u. Arzt.
86. » Stampe, Justizrath.
87. » Dr. Strempel, Ober-Medicinalrath
Professor u. Arzt.
88. » F. Stromer, Senator u. Kaufmann
89. »3. C. Struck, Rentier.
90. » Tiedemann, Kaufmann.
91. » Toppe, Kaufmann.
92. „ Weber, Senator u. Kaufmann.
93. » Dr. Weinholtz, Privatdocent u. B—
bliothekar.
94. 2 Dr. Wendhausen, Senator.
95. Dr. Wendt, Lehrer.
96. » von Wickede, Landes-Steuer-Directo—
97. » Dr. Wiggers, LandesSecretair.
98. A. Wilcke, Lehrer.
99. 2 Dr. Witte, Apotheker.
100. »—T. Witte, Kaufmann.
Mitglieder:
107. Herr v. Holstein, Hauptmann in Wismar
108. Dr. Meyer, Arzt in Gadebusch.
109. » Plener, Hauptmann in Goldberg.
110. 5 Ruhs, Kaufmann in Hamburg.
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79. Herr L. Schroder, Kaufmann.
80. »Schwedler, Baumeister.
81. » Seboldt, Abdvocat.
82. » Dr. Serrius, Lehrer.
83. 4 Sohm, Advocat u Quastor.
84. » Dr. Siemssen, Arzt.
85. 5» Dr. Spitta, OberMedicinalrath, Pro
fessor u. Arzt.
86. » Stampe, Justizrath.
87. » Dr. Strempel, Ober-Medicinalrath
Professor u. Arzt.
88. » F. Stromer, Senator u. Kaufmann
89. » J. C. Struck, Rentier.
90. Tiedemann, Kaufmann.
91. Toppe, Kaufmann.
92. Weber, Senator u. Kaufmann.
93. » Dr. Weinholtz, Privatdocent u. Bi
bliothekar.
94. 2 Dr. Wendhausen, Senator.
95. . Dr. Wendt, Lehrer.
96. » von Wickede, Landes-SteuerDirecto
97. 2» Dr. Wiggers, LandesSecretair.
98. 2 A. Wilcke, Lehrer.
99. Dr. Witte, Apotheker.
100. »T. Witte, Kaufmann.
Mitglieder:
107. Herr v. Holstein, Hauptmann in Wismar
108. » Dr. Meyer, Arzt in Gadebusch.
109. Plener, Hauptmann in Goldberg.
110. Ruhs, Kaufmann in Hamburg.
111. 5» Dr. Saniter, Regierungs-Rath ir
Schwerin.
*
—7* Beamte:
von Wickede, Director.
ehülfs-Director.
XE
Secretair.
*
